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BAB V 
                                        KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa secara umum alat penilaian kepemimpinan  untuk membantu pendidik 
di SMAN 10 Kota Bandung dalam melakukan analisis kepemimpinan peserta 
didik di 12 IPS 1 dalam menulis yang dikembangkan oleh peneliti masih 
memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut terletak pada definisi operasional 
yang dibuat oleh peneliti belum jelas dan terperinci karena tidak memberikan 
contoh di dalam perinciannya sehingga masih menimbulkan kebingungan 
penilai dalam melakukan penilaian. Peningkatan akurasi penilaian perlu 
dilakukan pada penelitian selanjutnya.  
Secara khusus dapat disimpulkan bahwa aspek keterampilan 
leadership yang digunakan sebagai aspek penilaian pada desain alat penilaian 
Leadership pada tulisan peserta didik telah memberikan gambaran tentang 
tingkat kemampuan leadership peserta didik. Prosedur penilaian yang 
digunakan pada penelitian ini belum dapat mengajak peserta didik untuk dapat 
membuat tulisan dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan.  
Alat penilaian ini merupakan sebuah alat penilaian yang 
dikembangkan lebih pada tujuan melakukan identifikasi terhadap ciri-ciri 
keterampilan yang dinilai berdasar kepada keberadaan bukti-bukti pada tulisan 
siswa yang disesuaikan yang dinilai kemampuan leadership. 
Penilaian yang dilakukan menggunakan analisis teks dalam penelitian 
ini menghasilkan: 
a. Instrument inventori alat penilaian kemampuan leadership 
b. Prosedur Penelitian dalam proses menilai keterampilan leadership 
c. Inventori kata dan index data berdasarkan teks yang diperoleh sebagai 
panduan akan keberadaan keterampilan leadership  
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Proses Pengembangan alat penilaian ini tidak sama dengan 
pengembang pengukuran, pengembangan alat ukur dan peningkatan akurasi 
penilaian perlu dilakukan pada penelitian selanjutnya. 
 
B. Saran 
Penulis mencoba mengemukakan saran, yaitu sebagai berikut. 
1. Pihak sekolah 
a. Bagi siswa, Dalam proses pembelajaran lebih diharapkan lebih 
gemar membudayakan menulis, dalam menulis kreatifitas siswa bisa 
terasah dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. 
b. Bagi guru, diharapkan dapat memanfaatkan pada proses 
pembelajaran agar lebih efektif dan efisien serta lebih 
menyenangkan dan juga dapat mengoptimalkan penggunaan sarana 
dan pra sarana yang telah ada. 
2. Departement Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi disiplin 
ilmu Teknologi Pendidikan khususnya bagi mahasiswa kurikulum dan 
teknologi pendidikan dalam mengembangkan alat penilaian 
keterampilan kepemimpinan. 
3. Peneliti selanjutnya 
Proses Pengembangan alat penilaian ini tidak sama dengan 
pengembang pengukuran, pengembangan alat ukur dan peningkatan akurasi 
penilaian perlu dilakukan pada penelitian selanjutnya 
